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Skolen der ikke stopper 
med ikke at etablere sig
Hvad	 der	 udadtil	 kendes	 som	 ’den	 slovenske	 skole’,	 hedder	 indadtil,	 i	 Slo-
venien,	Selskabet	for	Teoretisk	Psykoanalyse.1	Det	er	af	flere	grunde	meget	
sjældent,	at	nogen	i	Slovenien	bruger	betegnelsen	’den	slovenske	skole’,	mest	
måske	 fordi	 det	 ville	 virke	 underligt	 ekskluderende	 at	 tilskrive	 en	 gruppe	















Problemi	 blev	 oprindelig	 grundlagt	 i	 1961	 af	 Den	 Socialistiske	 Ungdoms-
liga	og	overtaget	af	Selskabet	for	Teoretisk	Psykoanalyse	(STP)	i	starten	af	
1980erne.	STP	selv	blev	etableret	 i	1981	af	filosoffer	 som	Rastko	Močnik,	




både	 filosofiske	 og	 kulturelle	 problemer.	 Men	 STP	 var	 samtidig	 en	 prag-
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matisk	nødvendighed	–	en	måde	at	finde	en	formaliseret	legitimering	af	de	
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var	 blevet	 beskrevet	 i	 den	 humanistiske	 marxisme,	 og	 de	 søgte	 en	 forståel-






Men	 hvori	 bestod	 så	 den	 filosofiske	 forskel	 til	 de	 eksisterende	 skoler?	
På	en	måde	skulle	man	trække	hele	den	franske	strukturalisme	op	over	for	
Frankfurterskolen	 og	 Praxis-skolen	 for	 at	 besvare	 dette	 spørgsmål,	 men	 et	




















og	 selvberoende	 væsen,	 der	 ’blot’	 er	 blevet	 forstyrret	 af	 ulige	 magtforhold,	




af	 1970erne,	 var	 derfor	 for	 de	 unge	 slovenere	 ikke	 en	 fælles	 snarlig	 realise-
ring	af	et	humanistisk	ideal	om	mindre	fremmedgørelse,	mere	åbenhed	og	
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anerkendelse	 og	 tolerance,	 men	 snarere	 en	 fællesmenneskelig	 fremmedhed	
















Ernesto	Laclau,	der	 i	 slutningen	af	1980erne	navngav	 ’den	slovenske	skole’	
som	en	ny	og	vibrerende	forsamling	af	tænkere,	der	kunne	betragtes	som	en	
del	 af	 Laclaus	 eget	 radikalt-demokratiske	 projekt,	 der	 skulle	 forny	 venstre-
fløjstænkningen	i	epoken	efter	opgøret	med	det	20.	århundredes	totalitære	
regimer.	 I	 bogen	 Hegemony and Socialist Strategy	 fra	 1985	 havde	 Laclau	
sammen	 med	 den	 belgiske	 filosof	 Chantal	 Mouffe	 udarbejdet	 et	 (delvist	
selv-)opgør	 med	 den	 marxistiske	 tradition	 og	 dens	 efter	 deres	 mening	 for	
ensidige	fokusering	på	økonomiens	betydning	for	enhver	samfundsmæssig	









på	 denne	 måde	 fandt	 de	 oplagte	 samtalepartnere	 i	 de	 unge	 slovenske	 tæn-
kere,	der	 som	beskrevet	netop	brød	med	de	 former	 for	 tænkning,	der	 insi-
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venstreorienteret	 demokratiprojekt.	 	 Žižeks	 første	 internationale	 bog,	 The 
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blev	til	det, der ikke kan ske, men alligevel sker.	Det,	at	ordenen	falder,	fordi	
der	er	noget	helt	uhørt	og	uventet,	der	sætter	sig	igennem,	sker,	finder	sted.	























af	opgøret	med	det	20.	 århundredes	 totalitære	 ideologier	er	han	blevet	 til	
en	skarp	læser	af	Lacan	og	Hegel,	der	analyserer	de	ideologiske	systemer	og	
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han	på	sin	side	til	gengæld	 lige	 fra	starten	af	sin	 internationale	karriere,	at	
hans	 arbejde	 ikke	 havde	 været	 muligt	 og	 nærmest	 ikke	 gav	 nogen	 mening	
uden	 i	 sammenhæng	 med	 kollegerne	 i	 STP.	 I	 sin	 introduktion	 til	 The Su-





















han	hele	 tiden	 insisteret	på	at	være	del	af	et	kollektiv,	 som	både	har	været	
en	base	 for	udviklingen	af	de	 idéer,	han	selv	præsenterer,	og	samtidig	rum-
mer	genuint	filosofisk	arbejde,	som	måske	ikke	har	den	samme	karakter	af	
eksplosivitet	 og	 underholdningsværdi,	 som	 hans	 egne	 tekster,	 men	 til	 gen-
gæld	behandler	et	filosofisk	emne	grundigt	og	seriøst,	så	virkelig	indsigt	og	
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begyndte	dens	medlemmer	at	spredes	og	divergere.	Med	The Sublime Object 
of Ideology,	hvor	Laclau	 identificerede	den	 ’slovenske	 skole’,	 var	der	 sket	et	
gearskifte,	der	ret	hurtigt	fik	Žižek	til	at	skille	sig	en	del	ud	fra	de	fleste	andre	




Man	 kan	 med	 nogen	 ret	 opregne	 en	 akse	 igennem	 hele	 perioden	 fra	
1971	til	 i	dag	omkring	Žižek	og	Dolar,	mens	andre	har	været	centrale	per-
soner	 undervejs.	 Lidt	 groft	 sagt	 kunne	 man	 sige,	 at	 Rastko	 Močnik,	 som	
tredjemand,	repræsenterede	den	meget	politiske	del	af	halvfjerdserne,	Rado	
Riha	etableringen	af	den	mere	filosofisk-teoretiske	del	med	STP,	og	Alenka	






min	partitrojka”,	og	de	tre	har	ved	en	række	 lejligheder,	 især	 i	USA,	turne-
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en	 fælles	 tilgang	 til	den	tyske	 idealisme	og	psykoanalysen,	 som	måske	nok	
ikke	var	skrevet	ned	i	et	manifest,	men	som	alligevel	ubetvivleligt	cirkulerer	
























A Voice and Nothing More	 begynder	 f.eks.	 karakteristisk	 nok	 med	 en	
elaboreret	 udlægning	 af	 Walter	 Benjamins	 berømte	 anekdote	 fra	 de	 histo-
riefilosofiske	 teser	 om	 en	 skakmaskine	 med	 en	 mekanisk	 dukke,	 der	 altid	
vandt	over	enhver	menneskelig	modstander,	fordi	der	i	virkeligheden	sad	en	
dværg	indeni	og	styrede	dukkens	hænder	gennem	et	system	af	spejle	og	snore.	
Denne	historie	er	ofte	blevet	benyttet	af	Žižek	(f.eks.	i	bogen	The Puppet and 
The Dwarf),	og	Dolar	indrømmer	derfor	”[næsten	at	være]	flov	over	at	besøge	
den	igen”	(Dolar	2006:	5).	I	stedet	for	blot	at	fortælle	anekdoten	og	bruge	
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Fælles	 for	 ’partiets’	 læsninger	 er,	 at	 de	 skaber	 en	 række	 ’kortslutninger’	
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udfører	 detailopgaver	 –	 som	 en	 frankfurterskoleelev,	 der	 løser	 en	 konkret	
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at	samordne	sig	med	eller	diktere	noget	for	nogen	andre.	Der	er	stadig	tæn-
kere	i	forbindelse	med	disse	tre,	som	mange	ville	betegne	som	en	del	af	den	
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nok	til	at	blive ved med ikke at etablere sig,	bliver	ved	med	at	virke	og	skabe	
fornyelse	og	betydning.
Tadej	 Trohas	 projekt	 om	 ”The	 End”	 er	 dog	 også	 karakteristisk	 på	 en	
anden	 og	 lidt	 mindre	 fortænkt	 måde:	 Det	 udtrykker	 en	 tendens,	 der	 har	
etableret	sig	blandt	en	række	af	de	slovenske	tænkere,	til	at	behandle	et	tema,	
et	 begreb	 eller	 et	 fænomen	 gennem	 et	 helt	 værk	 og	 på	 måder,	 som	 ingen	
























velfunderet	 i	 fransk	strukturalisme,	 tysk	 idealisme	og	 lacaniansk	psykoana-
lyse,	skriver	om	et	væsentligt,	men	lidt	underbelyst	emne	ved	at	kortslutte	
den	 almindelige	 eller	 traditionelle	 forståelse	 af	 det	 på	 en	 måde,	 der	 rum-
mer	interessante	politiske	perspektiver	og	bidrager	til	den	antihumanistiske	
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